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BISERICA SI SCOIA. 
F o i a b i s e r i c é s c a , s c o l a s t i c a , l i t e r a r i a s i e c o n o m i c a . 
Ese o data in septemana : Duminec'a. 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i : 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . 5 fl.—cr. 
„ „ jum. anu 2 „ 50 „ 
Pentru Roniani'a si strainetate pe anu 7 „ — „ 
H ! ! I! II II J- A " ^ I! ^0 „ 
P r e t i u l u i n a s e i ' t i u n i l o r u t 
Pentru publieatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
4 fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondintiele se se adreseze Redactiunei 
dela „BISERICA SI SCOL'A" in Aradu. la 
institutulu pedagogicu-teologicu, era banii la 
secretariatuîu consistoriului romanu ortodoxu 
din Aradu. 
Despre essamene. 
Nu pote fi pentru noi acuma o cestiune mai 
momentosa, decât ceea ce privesce essamenele 
publice. Momentosa este cestiunea acest'a mai 
alesu din doue considerante : 1) câ in timpulu 
mai nou s'au ivitu bărbaţi, cari combătu necessi-
tatea si practibilitatea essameneloru ; 2) că. mo-
dulu de a se tien6 essamenele inca nu ne pote 
indestulî, ar trebui mai precisatu. Se ne ocupâmu 
pe scurtu cu aceste considerante, câ astfeliu si 
orientarea nostra in privinti'a obiectului se fia 
câtu se pote de clara. 
I. Sunt pedagogi, cari tacseza essamenele 
numai de p i e r d e r e d e t i m p u si c o m e d i a f a r i s e -
i ă s c a , prin urmare nu voiescu se atribue essa­
meneloru nici o însemnătate pedagogica. Noi nu 
ne potemu mira din destulu, cum pote cineva se 
tragă la indoela importanti'a cea mare si folosulu 
constatatu alu essameneloru scolastice ? ! Lucru 
pre firescu, câ celu ce nu s'a ocupatu cu scol'a, 
n'a avutu ocasiune se guste din productele ei 
bune si slabe, — nici nu pote aprecia însemnă­
tatea essameneloru precum se cade, seu câ o 
trage cu totulu la indoela. Atât'a se pote inse 
afirma, câ invetiatorii conscii de chiamarea loru 
pre câtu de grea, pe atâtu de sublima, de co-
munu sunt părtinitori zeloşi ai essameneloru pu­
blice, si acest'a o facu din urmatoriele motive : 
a) Essamenulu este atâtu pentru invetiatoriu câtu 
si pentru şcolarii sei unu i n d e m n u s i î n s u f l e ţ i r e 
la activitate energica, la respandirea invetiaturei 
fericitorie. Invetiatoriulu adeveratu, se va nevoi 
a aretâ din anu in anu resultate totu mai incan-
tatorie, prin urmare va imbracisiâ cu mai multa 
căldura si interesu pre elevii s e i ; era acesti'a 
inca se voru nisui a satisface in destulu dorintiei 
invetiatoriului loru câtu si ambitiunei loru nobile 
invetiandu cu diliginti'a receruta. In lips'a essa­
meneloru chiar si invetiatoriulu celu mai zelosu, 
si-perde cu timpulu interesulu viu facia de scola, 
câci i-lipsesce unu factorii principalii-pentru însu­
fleţire si indemnu la noua activitate, b) Essa­
menulu este pentru invetiatoriu d i u ' a d â r e i de 
s e m a , cand apoi are ocasiune a aretâ si in 
fapta efectele straduintieloru sale. Nu credu se 
essiste pentru unu invetiatoriu bravu mai buna 
recompensa, decâtu essamenulu, câci acolo celu 
pucinu nu va fi dejudecatu dupa i n t e r e s e l e s u b i e ­
c t i v e , acolo nu ne mai spargemu capulu cu pro­
blema : „cine e ; ci ce e ?" In essamenu faptele 
decidu ; efectele judeca pre invetiatoriu, — obiec­
t i v i t a t e a ese la lumin'a dilei. Si ast'a este mân­
gâierea invetiatorului. Numai invetiatorii cei le­
neşi, necalificati. nedemni de chiamarea loru, — 
se temu si urescu essamenele, le tacseza de 
„pierdere de timpu" (!) ;:-si ne putendu scapâ de 
ele, pentru de a-si acoperi neabilitatea loru, nu 
se sfiescu a preface essamenulu in „ c o m e d i a f a -
r i s e i e s c a . " Si örecum'? Bine. Cu septemani nain-
tea essamenului facu mari si ostenitiöse pregă­
tiri, deprindu seu mai bine disu dreseza pre 
bieţii şcolari pentru anumite respunsuri, promitu 
copiiloru câte de tote lucruri frumose si iritatore 
voindu prin asemenea apucaturi a-i stimula la 
diligintia încordata, câci câtu e anulu au dormitu 
somnulu lenesiului dimpreună cu invetiatoriulu 
loru ; ba sunt si de acei'a, cari demoraliseza pre 
şcolari dandu-le anumite tese pentru respunsu. 
Sub astfeliu de impregiurâri totu essamenulu este 
numai insielatiune fermecatore, si n'are nici o 
valöre. Cu durere trebue inse se constatâmu, câ 
mulţi dintre invetiatori prefăcu essamenulu intr'o 
m i n t i u n a ; densii ca ipocriţi voiescu a cresce ge-
neratiune de caracteru firmu! Ne mângâia inse 
cuvintele lui S t o y : „Publiculu cultu de astadi 
pr6 usioru observa si dejudeca asemenea come­
dia farisei^sca." (Encyclopaedie der Pädagogik), 
c) Essamenele sunt unu midilocu importantu si 
pentru o r g a n e l e S c o l a r i s , cârora li se dâ ocasiune 
binevenita a se convinge mai temeinicu despre 
progresulu reportatu in studiile diferite, si mai 
cu sèma despre metodulu invetiatoriului. d) Essa-
menele atragu mai tare atenţiunea parintiloru 
asupra scólei ; escita in ei unu interesu mai viu 
facia de căuşele scolastice; de unde urméza apoi : 
contribuirea la cercetarea mai regulata a scólei, 
spriginirea caldurósa a intenthmiloru si intre-
prinderiloru salutarie ale invetiatoriului. Si aceste 
motive ajungu pentru de a aretâ importanti'a pe­
dagogica a essameneloru publice, si astfeliu a 
restornâ părerile contrarie, cari sunt lipsite de 
temeiu. 
II. Modulu de a se tiene essamenele inca 
este unu lucru forte greu, càci pretinde din 
partea invetiatoriului întrunirea virtutiloru car­
dinale, cunosciuti'a solida a tuturora principie-
loru pedagogice si didactice. In privinti'a acést'a 
observàmu urmatóriele : 
1. Essamenulu se fia o adeverata di de ser­
batóre, bucuri'a aşteptata cu nedumerire. Acést'a 
sè se vedésca atât din personalitatea invetiato­
riului cât si din decorarea scólei cu buchete, 
verdétia si cununi de fiori. 
2. Essamenulu se fia intr'adeveru essami-
narea celoru invetiate, èra nu simpla 'parada. 
Invetiatoriulu se puna intrebàri la lo cu, èra copiii 
se respunda scurtu si bine. Aici nu potemu ca 
se nu reflectàmu pre multi invetiatori la o da­
tina necorecta, la o gresiéla pedagogica, si a 
nume : cà nu sciu tace candu se recere, ci un'a 
intr'un'a vorbescu, esplica si atunci, cand densii 
ar trebui se asculte cele esplicate. Se intielege, 
cà a essaminâ nu e lucru usioru, si spre acestu 
scopu se cere unu tactu finu. Essamenulu e me-
nitu mai multu pentru elevi, ca acesti'a se-si 
arete in fapta pregătirea capetata cu ajutoriulu 
invetiatoriului lom. 
3. Studiile se începu cu religiunea si se 
finescu cu cantulu. Din tòte obiectele de inve-
tiamentu se respunda câte trei-patru, dar asia, 
ca nimene dintre scolari se nu remana neesami-
natu. Firesce aici in cea mai mare parte se fo-
losescu întrebările scurte, cari pretindu unu sin­
gura respunsu. Câta superare potè causa inve­
tiatoriulu unui'a dintre şcolarii sei buni, daca 
lu-lasa chiar la esamenu neesaminatu, cand unic'a 
ambiţiune nobila a lui e, de a aretâ óspetiloru, cà 
densulu s'a portatu bine ! Si érasi ce gresiéla 
mare comite invetiatoriulu atunci, cand pre şco­
larii cei leneşi, slabi, nu-i provoca, li-ascunde 
neabilitatea pentru ca se nu se compromită (!) 
Asemenea invetiacei neprimindu pedéps'a morala, 
si in viitoriu voru fi incrediuti, nu voru invetiâ, 
càci ei nu respundu; era sermanii părinţi sunt 
seduşi, nu li se dà ocasiune a se convinge 
despre sporiulu copiiloru loru. Pretindeam deci, 
câ la essamenele publice se nu remana nici unu 
elevu neesaminatu. Acesta regula se referesce la 
ori care institutu de invetiamentu. Si acest'a asi 
dori, se-se observe mai alesu la cursurile pre-
parandiali, cu aceea adaogere, câ aici se-se prac-
tiseze acestu postulatu facia de tote obiectele. 
Firesce, câ esecutarea acestui postulatu pedago-
gicu pretinde preparativele necesarie, mai multe 
dile de essaminare, presenti'a spirituala si neo-
bosela din partea professorilori respectivi, inte­
resu viu si partecipare regulate din partea 
organeloru scolarie. — Trebue se comba-
temu aici o alta datina urita, de-a ticne" essa-
menu cu unu cursu odată din tote studiile. Nu 
numai câ essamenulu nu se pote tacsâ de atare, 
câci trebue se decurgă fara planu si in pripa ; 
dar ce se dicemu depre sermanii elevi, cari 
trebue se-se ruineze sub greutatea deprimatore 
a supraincordârii! Trebue se recun6scemu odată, 
câ in asemenea caşuri cu totulu greşite, profe­
sorii credu, câ pentru densii sunt elevii si scol'a, 
era nu ei pentru aceste; câci de altmintrelea s'ar 
acomoda principieloru pedagogice si didactice. 
Ajunge pentru unu cursu intr'o parte a dilei 
trei studii, era in cealalte parte alte trei pentru 
altu cursu, ca astfeliu se cada pe fia care cursu 
unu restimpu 6re care pentru repetirea studiiloru 
urmatorie. Astfeliu essamenulu va remana si 
înaintea eleviloru de o însemnătate mai mare, 
si nu-lu va considera de „pro forma", precum 
se intemplâ cam de comunu. Apoi si invetiato­
riulu are liniscea receruta de a medita asupra 
intrebâriloru; părţile bune seu rele ale metodului 
seu sub astfeliu de impregiurâri voru fi mai 
bine cunoscute. 
4 . Essaminatorulu adeveratu e invetiatoriulu 
însuşi, carele cunosce mai de aprope pe elevi 
si se scie acomoda individualităţii loru. De alt­
mintrelea si elevii sunt dedaţi cu limbagiulu, 
manierile si metodulu invetiatoriului respectivu, 
si asia potu cuprinde mai usioru întrebările puse. 
Essaminatorii străini aducu adesea in confusiune 
pre cei mai buni elevi. întrebările intretiesute 
si-au loculu loru chiar si din partea strainiloru, 
dar numai din candu in candu. Pentru ca se se 
pota delaturâ tote indoelile facia de respectivuln 
essaminatorii, (si ast'a mai cu sema in institutele 
mai nalte), adecă nici publiculu se nu creda, câ 
invetiatoriulu a impartitu tese intre anumiţi şco­
lari, dar nici elevii se nu atace dreptatea si 
legalitatea invetiatoriului, recomendâmu presie-
dintelui in deosebita atenţiune punctulu urma-
toriu : 
5. Essaminarea pe rondu seu alfabetica este 
forte greşita, câci produce in cei mai mulţi elevi 
distragere si dâ ansa la multe neplăceri si du-
biositati. Cei dintâi elevi sunt in trema, e>a ceia-
lalti se urescu, devinu neatenţi seu se si incredu, 
ca pana eeialalti vor respunde, dinsii vor mai 
frundiari studiile si se vor pregăti si sub durat'a 
essamenului. Regul'a didactica suna: „Mai an-
taiu sl se puna întrebarea, apoi se fia ci­
neva provocatu la respunsu." Purcediendu astfeliu 
dreptatea invetiatoriului nu mai pote ii trasa la 
indoela. Firesce, aici e vorb'a de institutele 
mai nalte. 
6. Essamenele se se in cheia erasi cu solem­
nitatea pretinsa. Rugatiunile de multiamire au se 
incoroneze activitatea anului scolasticu. Urmeza 
pentru institutele mai superiore impartirea pro-
grameloru. 
Dr. Lazaru Petroviciu. 
D i s c u r s u l u 
Esc. Sale părintelui Archiepiscopu. si Metropolitu gr. cat. 
Dr. Ioan Vancea de Sutes'a timutu in cas'a magnatiloru 
la 13. maiu 1879 cu ocasiunea desbaterei proiectului pentru 
introducerea limbei magiare ca studiu obligata in tdte sca­
lele poporale. 
Escelent iss ime D le P r e s i e d i n t e ! Mar i t i Domni 
M a g n a ţ i ! I n t e r e su lu viu, ce a produsu proiec tu lu 
aces t 'a in t6 t e pâ r t i l e , din mai mul te p r iv in t ie me 
Îndemna si p re mine, câ facia de elu se desemnu pu-
set iunea , ce cugetu, câ po tu ooupâ. Voiu g ra i despre 
elu nu din doru de-a juca rola , nu din prejudeciu, câ 
asia ceva nu permi te nici e t a t ea nici posi t iunea m e a ; 
ci voin vorbi din doue punc te de vedere jur idice , si 
a n u m e : an t â iu spre l ămur i rea si i lus t ra rea de rep tâ t i i 
si a ecui tâ t i i , a dou'a pen t ru impl in i rea detor in t ie i , ce 
semtiescu. D a r a insasi n a t u r ' a p e r t r a c t ă r i i publice 
inca aduce in sene, câ la obiectnlu de sub discussiune 
ae p6 t a g ra i l iberu t o t u celu ce este ch iamatu spre 
ace'a, ori doresce a g ra i pen t ru , ori in con t r ' a lui . 
De-ora-ce inse r e su l t a tu lu acestui proiectu de 
lege acum nu-lu cun6sce inca nici un ' a d in t r e pâ r t i , 
acestea nu po tu g ra i decât despre even tua l i t ă ţ i . U n ' a 
ascepta dela elu r e su l t a t e l e cele mai bune, eV ce­
a la l t ă lu-considera de sorg in tea unoru ingr ig i r i p res te 
mesura mar i . Si fiindcă nici u n ' a d in t re p â r t i in p re -
sente nu p6te a r e t â resu l t a te , ambe s t au p re aceeaşi 
basa jur idica , si nici un ' a n u p6te impu ta nimicu ce­
le i la l te . 
Dupace proiec tu lu de lege mâneca din eonside-
r a t iunea insemnatâ t i i l imbei de s tă tu , fia-mi i e r t a t u 
si mie a a t inge in cuvinte put iene valdrea si p re t iu lu 
l imbei in genere . Cu to ţ i i scimu, cumca celu ce-si scie 
represen tâ l imb'a, cd doru atu lui Dumnedieu, amesuratu 
valdrei celei mari alu ei, in ace'a afla si posede unu tesauru, 
de care nici in cugetu nu este aplecatu a se desparţi; si 
pre dreptulu, pentru-ch limb'a pentru prima desvoltare 
spirituala este unu miediu destinsu, unu nutritoriu Jidelu 
si neintreruptu alu ei, si unu factoru principalu in tdte 
manifestările vieţii publice ale fiintiei omenesci. De aci pro­
vine stima cătra dens'a, de aci iubirea si însufleţirea pentru 
dens'a; de aci provine si zeloşi a ace'a frageda, cu care-si 
grigesce fia-cine limb'a sa si este gat'a a o aperd, de ori­
câte ori se pare a o amenintid, fia si numai umbra unui 
periclu. 
Marturisescu, câ p re l a n g a t o t a s t im'a si sim-
pat i ' a , cu care me po r tu câ t r a l imb'a s ta tu lu i , espr imu 
numai s t a r e a r e a l a a lucru lu i si adeverulu , cand afirmu, 
câ t o tu cc am disu despre n a t u r ' a l imbei, s'a intem-
p la tu si cu respectu l a pro iec tu lu de lege. Câci si 
p r im 'a faima despre elu dede mul to r ' a , cu dest ingere 
l a noi l a romani , ansa de p rengr ig i r e si l i desceptâ 
t emerea ja lusa . Sint6mele aces tea inse nu sun t aco­
modate spre a consolida acea incredere î m p r u m u t a t a 
si buna in t ie legere , carea o dorimu din şufletu ; pre­
cum este ce r ta si fapt 'a ace'a, câ forte mul ţ i b ă r b a ţ i 
de specia l i ta te nici din punc tu de vedere a lu educa-
t iunei , nici din respec tu lu progresu lu i in ins t ruc ţ iune 
nu afla consultu, nici din considerâr i metodice n u 
judeca de cu scopu, câ l imb 'a de s t ă tu se se int ro­
ducă in scdlele poporal i confessionali, respect ive na­
ţ iona l i astfeliu, câ t se p re t ind ia t e r e n u p e n t r u sine, 
si respect ive se formeze obieetu de inve t i amentu in 
sc61e de acelea, car i nu sun t des t ina te p e n t r u inve-
t i a r e a l imbeloru, ci pentru procurarea celoru mai nece­
sarii, cunoscintie si cualificări pentru vietia. 
D a r nici n u se pote supune, câ nisce prunci re-
s t rens i l a pr icepere, car i nici l imb'a l o m m a t e r n a nu 
o cunoscu, cum se cuvine, si asia cu inve t i a rea ei 
inca sentieseu g r eu t a t e os teni tor ia , a m fi in s ta re a-si 
apropr iâ o limba loru de totu necunoscuta, precum pune in 
prospectu proiectulu de lege. D in par te -mi n u credu acest 'a , 
din con t ra asia t ienu, câ r e s u l t a t u l u ascepta tu , p u r u 
si s implu nu se va pute dobendi; pent ru-câ decumva 
spre inve t i a rea l imbei de s t ă t u se v a folosi numai 
a t â t ' a t impu, câ t spre unulu din a l te obiecte, a tunci 
se p6te afirma cu s igur i ta te , câ prunci i nu v o m fi in 
s t a r e de a o invet iâ . 
Noi , câroru l imb'a m a g i a r a nu ne este l imb'a 
ma te rna , ci o amu inve t ia tu , noi pu temu spune, c â t a 
ostenela si cât t impu se recere , pent ru-câ omulu se o 
p 6 t a invet iâ . Asia d a r a pent ru-câ p ropunerea l imbei 
de s t ă t u t o t u se a iba resu l t a tu , in t rev ine a l t e rna t i v ' a 
ace'a, câ spre inve t i a rea ei se"u se v a folosi t impu 
mai mul tu , carele se va sub t r age dela cele la l te obiecte . 
de invet iamentu, si as ia aces t 'a se v a face cu daun ' a 
si cot i rea celor la l te obiecte, — sen p e n t r u i nve t i a r ea 
l imbei de s t ă tu si fara voia v o m propune si unu 
obieetu in l imb'a ace'a, câ prunci i se a iba eserci t iu 
si câ mai usioru se po t a inve t i â l i m b ' a ; aces t 'a inse 
chiar a r ' justifica prengr ig i r i le si zelosiele acelea, car i 
se iveseu si a r6 ta din p a r t e a mul tor ' a . 
Inse daca luâmu l u c m l u prac t ice , si cau tâmn la 
p a r t e a p rac t i ca a lui , celu put ienu eu nu po tu intie-
lege, pentru ce cunoscerea limbei de stătu ar' fi atât de 
necesaria popdreloru de alţa limba, car i cea mai mare 
parte se ocupa cu agricultur'a, incât se trebuesca paragrafi 
atât de aspri pentru decretarea ei. Au pana aci nu s'au 
sciutu intidege locuitorii patrii de limbi diverse f seu pdte 
pro iec tu lu acest 'a t inde si i n t r ' acolo, câ se a jute co-
muniea t iunea in s inulu societăţ i i , pen t ru-câ dora ace'a 
in decursulu ce lom u n a mia de ani t r e c u ţ i a r fi sufe-
r i t u ? Inse daca luâmu in mana is tor i 'a , de p r e pagi-
nele ei invet iâmu, câ Ungar i ' a nici o d a t a n ' a fost 
mai ferice si mai r e spec ta t a de s t ră in i , de câ t in 
dilele reg i loru Ludovicu eelu mare si Mat i 'a , măcar 
câ p r e atunci abia a mi 'a p a r t e din locui tor i in t ie le-
legeau l imb'a s t a tu lu i , carea era cea la t ina . 
D e aci se po tu scote t r e i i n v e t i a t u r i ; anta iu . 
că statulu pote fi tare si vediutu, si daca nu toti cetatidnii 
lui i-cuno'sce limb'a; — a dou'a, câ : patri'a pote fi fericita 
si popdrele ei indestulite, fara ca fericirea aceleia si in-
destulirea acestora se depindă dela cunoscerea limbei de 
stătu; a t re i 'a , câ patriotismulu, iubirea patriei, nu este 
împreunată cu cunoscerea limbei de stătu y pent ru-câ fia-
o ine s i - i u b e s c e p a t r i ' a , c â p r e m a m a - s a d u l c e , n u t r i -
t o r i ' a s i i n g r i g i t o r i ' a s a , c a r e a -i a s i g u r a v i e t i ' a , a v e ­
r e a , r e l i g i u n e a s i d a t i n e l e , i - c o n c e d e d e p r i n d e r e a a c e -
l o r ' a , s i a s i a o c r o t e s c e s i a p e r a t o t u , ce e s t e i u b i t u 
s i p r e t i o s u i n o c h i i n o ş t r i , a s i â - d a r a c i n e se n u o 
i u b e s c a ? 
D a r a p a n a a c i p o p o r e l e c u l i m b i d i f e r i t e , c a r i 
s u n t i n c o m e r c i u u n e l e c u a l t e l e , nu sau intielesu intre 
sine ? si nu va urmd acest'a totu asia si pre viitoriu ? d e 
o r i - c â t e o r i v o r v e n i i n t r e i m p r e g i u r â r i d e a s i a , a u 
n u v o r i n v e t i â l i m b ' a a c e ' a , l i m b ' a s t a t u l u i , c a r e a r e -
p r e s e n t a s i i n a i n t e z a i n t e r e s e l e l o r u ? D a v o r u i n v e -
t i â - o . s i d i n i n d e m n u l u i n t e r e s u l u i p r o p r i u d e s i g u r u 
v o r i n v e t i â - o mai bine, d e c â t p r i n a s t u f e l i u d e coac -
t i u n e , c a r e a — se m a r t u r i s i m u a d e v e r u l u — t o t d e -
u ' n a e s t e i m p r e u n a t a cu î n s t r ă i n a r e a s i a n x i e t a t e , — 
s i d e a u fos t t i m p u r i , c a r i s e i i a r e c e r u t u d e l a t u r a r e a 
î n s t r ă i n ă r i i s i - a p r e n g r i g i r i l o r u , a c e s t e c u d e s t i n g e r e 
a c u m a r t r e b u i d e l a t u r a t e , c â n ic i n u m e l e se n u l i s e 
c u n o s c a i n t r e p o p o r e l e d e v i t i a d i f e r i t a . 
E r a a c e e a n u s e p o t e p r e t i n d e , m a n i c i a s c e p t â , 
câ p o p o r u l u d e r e n d u p r e s t e t o t u s e i n t i e l e g a s i v o r -
b e s c a d o u e l i m b i ; l u c r u l u a c e s t ' a n u s e p o t e r e a l i s â 
f i i ndu i n s i n e i m p o s s î b i l u , s i d i n c a u s ' a a c e ' a n u m a i 
p r i n a j u t o r i u l u s c o l e l o r u p o p o r a l e n u se p o t e i n d e -
p l i n i . A s i a c e v a se p o t e a s c e p t â n u m a i d e l a i n d i v i d i 
c u l ţ i ; e r a i n r e s p e c t u l a a c e s t i ' a s ' a u f a c u t u d i s p o s i -
t i u n i l e n e c e s a r i e , i n p u t e r e a c ă r o r a l i m b ' a s t a t u l u i se 
p r o p u n e i n t o t e s c o i e l e m a i i n a l t e , s i i n c e l e r o m a n e , 
s i i n c a — p o t u a s i g u r a — c u s u c c e s u b u n u . 
A p o i a r g u m e n t u l u s i m o t i v u l u a c e l ' a , c â d i f e r i ­
t e l e n a ţ i o n a l i t ă ţ i i n t r u i n t e r e s u l u l o r p r o p r i u a r fi 
a v i s a t e a i n v e t i â l i m b ' a m a g i a r a , p e n t r u c â p r i n i n v e -
t i a r e a e i m u l ţ i m e m b r i c u l ţ i d e - a i l o r s i - a r p u t e a s s i -
g u r â v i i t o r i u l u , d e s c h i d i e n d u - l i - s e p o s s i b i l i t a t e a d e a 
fi c o n s i d e r a ţ i l a i m p l e r e a o f i c i e lo ru , — a c e s t u m o t i v u 
s i a r g u m e n t a t i u n e , c u r e s p e c t u l a i n t r o d u c e r e a l i m b e i 
d e s t ă t u i n s c o i ' a p o p o r a l a , marturisescu sincerii, va­
iete* a probă pre multu, si din, caus'a ace'a nu probeza 
nimicii; p e n t r u - c â d a c a a r ' s t â a c e s t ' a . r e s u l t a t u l u a r ' 
fi, c â s e se p o t a s p e r a , c â t o t i a c e i ' a c a r i a u i n v e t i a t u 
l i m b ' a d e s t ă t u , p o t u a v e p r o s p e c t e s i g u r e , c â s e ca­
p e t e a p l i c a t i u n e ( iu v r e u n u oficiu) . M ă c a r c â a s i a 
c r e d u , c â n i m e n u v o i e s c e a c o n s i d e r a l u c r u l u a s i a , 
s i a - lu d e d u c e p a n a a c o l o . D â , i n d i v i d i d e a c e i ' a , c a r i 
s ' a u c u a l i f i c a t u , s i s i - a u e a s t i g a t u s i c u n o s c i n t i ' a l i m ­
b e i d e s t ă t u , a c e i ' a p o t a v e p r o s p e c t e , — inse nume­
rulu acestora cât de mica parte este din intregu poporulu. 
Aci numai aceea ar fi de doriţii, câ celu putienu acei'a 
se fia aplicaţi, cari cunoscu limb'a magiara si posedu cua-
lificatiunea receruta; dar' trebue se marturisescu, pentruca 
esprimu adeverulu, ca si eu insu-mi am auditu multe plân­
geri, că dintre romani nu mulţi se impartasiescu din ast-
feliu de favoru. 
D a r ' s e v e d e m u a c u m s t a r e a p r e s e n t a a i n v e t i a -
t o r i l o r u d e l a s c o i e l e p o p o r a l i , s i s e e s a m i n â m u u r m ă ­
r i l e , c a r i p r o i e c t u l u l e v a a v e p e n t r u a c e s t i ' a , d a c a 
v a d e v e n i l e g e . P e n t r u - c â se m e r e s t i n g u n u m a i l a 
c e r c u l u m i e u d e a c t i v i t a t e , c u r e s p e c t u l a d i e c e s ' a 
m e a a r c h i e p i s c o p e s c a aflu, c u m c a i n t r e v r e - o B00 d e 
i n v e t i a t o r i , n u d i c u m u l t u c a n d a f i r m u , c â n i c i % p â r t i 
n u i n t i e l e g e l i m b ' a s t a t u l u i ; s i c u p r i v i r e l a p r o i e c ­
t u l u d e l e g e s i l a t i m p u l u , c a r e l e se p r e f i g e p e n t r u 
i n v e t i a r e a ei , p o t u d i ce , c â r e s p e c t i v i i n u v o r fi i n 
s t a r e d e - a o i n v e t i â , e r a n u m e r u l u a c e s t o r ' a e s t e m a r e 
s i c o n s i d e r a b i l u . I n s e n s u l u l e g i i ce se v a i n t e m p l â 
cu i n v e t i a t o r i i a c e s t i ' a ? D e l a r i g o r e a l e g e i s i a p l i ­
c a r e a e i s i m a i r i g o r o s a m a i c â n u s e v a p o t e a s c e p t â 
a l t u c e v a , d e c â t a c e ' a , c â i n v e t i a t o r i i d e c a t e g o r i ' a 
a c e s t ' a se fia s c o ş i d i n p o s t u r i l e l o r u . I n s e c a r e v a 
fi s o r t e a l o r u , ce v o r u face d u p a a c e ' a ; p e n t r u - c â 
a v e r e d i n m i c ' a l e a f a a n u a l a n u s i - a u p o t u t u c a s t i g â , 
f l endca d i n t r ' a c e ' a a b i a s i - a u t r a g a n a t u v i e t i ' a d e 
p r e o d i p r e a l t a ; e r a l a l u c r u n u s e v o r u p u t e a p l i c a , 
p e n t r u - c â a n i i t e n e r e t i e l o r u , i n t r u c a r i a r fi p o t u t u 
i n v e t i â a l u c r a , i - a u i n t o r s u s p r e c u l t i v a r e a s i c u a l i -
ficarea s a p e n t r u c a r i e r ' a i n v e t i a t o r e s c a : ce s e v a 
a l e g e d a r a d i n t r ' a c e i ' a , c a r i s ' a u c u a l i f i c a t u n u t r i n d u - s e 
c u a c e a s p e r a r e d u l c e , c â d u p a c u a l i f i c a t i u n e a c â ş t i ­
g a t ă p o t u a s e c u r â a t â t s i e ş i , c â t s i a l o r u s e i p r o v e -
d e r e c u v i i n t i o s a s i v i i t o r i u s i g u r u , d a c a v o r u fi d e l a -
t u r a t i d i n p o s t u r i l e l o r u , c i n e l i - v a r e s t i t u i s p e s e l e 
f ă c u t e ? c i n e l i - v a a s s i g u r â v i i t o r i u l u ? 
V a l u â a s i i p r a - s i s a r c i n ' a a c e s t ' a f o n d u l u r e g n i -
c o l a r i u p e n t r u p e n s i o n a r e a i n v e t i a t o r i i o r u ? Intr ade-
veru, dreptatea si ecuitatea ar' reeere, câ asia se se in-
temple. D i n r e s p e c t u l u d r e p t ă ţ i i s ' a r c u v e n i se s e 
i n t e m p l e asin, p e n t r u - c â a c e i i n v e t i a t o r i i n fia-care 
a n u s i - a u p l a t i t u c o m p e t i n t i e l e a n u a l e , c a r i s ' a u ese -
c u a t u d e l â d e n s i i d e m u l t e o r i l i p s i n d u - s e s i d e p a n e a 
d e t o t e d i l e l e , — _ p r i n ce d e n s i i s i - a u e a s t i g a t u s i 
d r e p t u s p r e a c e ' a . E r a d i n r e s p e c t u l u e c u i t â t i i p e n t r u 
a c e ' a , c â d e n s i i a r u fi s coş i d i n p o s t u r i l e l o r u f a r a 
v i n ' a p r o p r i a , — d e n u c u m v a o r e - c i n e l e - a r ' i m p u t a 
d e v i n a , c â n u sc iu , ce n u a u p o t u t u i n v e t i â . Era dela 
celu ce scurteza pre unu nevtnovatu in provederea sa, ecui­
tatea cere, câ se—lu despagubesca. 
D e - 6 r a - c e i n s e n u s e p o t e s p e r a , c â c i n e - v a se 
r e b o n i f i c e i n v e t i a t o r i i o r u t o t e a c e s t e a , i n v e t i a t o r i i voru 
fi reduşi la sortea de-a nu ave panea de tote dilele, voru 
flamendi in sensulu strinsu alu cuventului, si împreuna cu 
familiele loru voru înmulţi cet'a celoru lipsiţi, si voru spori 
numerulu malcontentiloru, — care lucru (asid credu) nu 
va fi nici in interesulu statului nici spre binele societăţii, 
din contra eu me temu, că se va intemplâ chiar contra-
riulu. O r e eventualităţile acestea luatu-s'au la tempulu seu 
in considerare ? e u n u sc iu ; d a r a a c e ' a u n ' a o s c i u s i 
r e c u n o s c u , c â legea trebue se fia drepta, c a r e a câ atare 
de-si pedepsesce, nici cand. nu duce la desperare, pentru-că 
atunci si consciinti'a împreuna cu legea condemna pre celu 
vinovaţii. 
I n s e ce se v a i n t e m p l â c u s c o i e l e p o p o r a l e , ce 
a r u r e m a n ^ f a r a i n v e t i a t o r i ? C â e l e s e s t e a s i a , e s t e 
cu n e p u t i n t i a , d e - 6 r e - c e s i l e g e a i n c a o p r e s c e . Ce se 
v a i n t e m p l â d a r a c u e l e ? T r e b u e se s e p r o v e d i a c u 
i n v e t i a t o r i . D a r ' c i n e l e v a p r o v e d e ? A u t o r i t ă ţ i l e b i -
s e r i c e s c i p r e l a n g a t o t a b u n a v o i n t i ' a n u v o r u fi i n 
s t a r e d e a l e p r o v e d e p r e t o t e c u i n v e t i a t o r i d e a c e i ' a , 
c a r i se p o s e d a s i r e c e r i n t i e l e ce l e n o u e . A s i a d a r a 
a c e s t ' a v a t r e b u i se o f a c a a l t u c i n e - v a , — s i c i n e 
v a fi a l t u l u a c e s t ' a ? d e n u i n s u - s i s t a t u l u . D a r a s t a -
t u l u n u a r ' p u t e s e p r e v e d i a s c o i e l e p o p o r a l i a l e con-
f e s s i u n i l o r u de c â t cu delaturarea legiloru patriei, anume 
a prescrieriloru Art. 3 3 si 3 4 din 1868, si cu nebagarea 
in sama a autonomiei confessiuniloru respective. 
S i o r e i n s u s i s t a t u l u de u n d e v a p u t e l u â n u ­
m e r u l u r e c e r u t u d e i n v e t i a t o r i ? F a r a i n d o i e l a , de 
u n d e - i v a afla. S i a s i a s e p o t e i n t e m p l â , c â s i a c u m 
a v e m u c a ş u r i , c â l a sc61ele r o m a n e a l e g r e c o - c a t o l i -
c i l o r u sâ - se a p l i c e i n v e t i a t o r i d e a c e i ' a , cari nici dupa 
naţionalitate nu sunt romani, nici dupa religiune nu sunt 
greco-catolici, si cari nu voru intielege limb'a poporului. 
Si ce voru fi atunci resultatele instructiunei ? Invetiatorii 
ne-intielegendu limb'a eleviloru nu-i voru pute invetiâ limb'a 
magiara, er elevii necunoscendu limb'a invetiatoriioru nu 
voru pote câştigă cunoscintiele si iscusintiele acelea de cari 
au lipsa, pentru-cd densii ed cetatiani se-si promoveze atât 
bunăstarea loru propria, cât si fericirea patriei. De aci 
se vede, cumca asertulu, ca limba (magiara) nu turbura 
limb'a si religiunea celorlalte confessiuni, si a celor-lalte 
naţionalităţi, numai in abstracto are vaiere; pentru-că 
daca analisàmu cestiunea, aflamu, cà lucrulu in pracsa 
sta almintre si totulu depinde dela ace'a : cine si cum 
manipuléza limb'a ? ^ _ 
Scimu cu toţ i i , ca inve t ia to r iu lu i n u este incre-
d in t i a ta numai propunerea obiecteloru, ci-i este in-
credint ia tu si elevulu in totalitatea sa, adecă intielesulu 
lui inima lui, in multe respecte si vointi'a lui, prin ur­
mare intregu prunculu. E r a despre influinti 'a ce o a re 
invet ia tor iu lu a supr 'a eleviloru ne vomii pu t é con­
vinge forte usioru, daca vomu u rmăr i cu a t en ţ iune 
resu l ta te le educat iunei si p res te t o t u ale ins t ruct iu-
nei . Ast-feliu da ra n u a t â t l imb'a este ace'a, carea 
produce anxie ta te , ci manipularea si consecintiele, ce 
t r a g e dupa sene ; cu des t ingere modalitatea aplicării 
este, de care se pate omulu teme. De la moda l i t a t ea apli­
cării si manipulăr i i depinde mul tu , celu mai mul tu inse 
a t e r n a dela individulu, cărui s'a inc red in t i a tu esecuta-
rea. Asia se pote in templá , — pre cum si p a n a aci avemu 
caşuri ca educat iunea si ins t ruc ţ iunea prunci loru popo­
ru lu i romanu greco-catolicu — pentru-cá se gra iescu nu­
mai despre a c e s t a — se fia incredintiata in mani straine, 
nu dicu, cà p re t o tu loculu, da ra voru fi caşuri si me 
temu, că ele nu voru fi numai singuratice. Si cum se 
pote asceptá, că biseric'a respectiva, capii, organele con­
stitutive si credintiosii ei se sufere cu nepăsare o ano­
malia cà acést'a si se privésca indiferenţi la periclulu, ca­
rele provine de acolo a supra biserecei, in afaceri asid 
sante, asid sublime, asid momentóse si importante, cum 
este libertatea consciintiei, afacerile rdigiositătii si ale mo­
ralităţii — că acestea sunt strensu împreunate cu instruc­
ţiunea, precum avui onore a atinge, — daca acelea voru 
fi incredintiate in mani straine ; ma inca si pre terenulu 
sentiementeloru naţionale, — pen t ru car i a l t i i zeléza, 
p re cât numai l i-ajungu puter i le . D a r ' daca acestea 
acum le pr iv imu cá in templa te r e l a t e l a caşuri spo­
radice, acuşi mai t a r d i u in genere cine va poté ga­
ran ta , cà decumva proiectulu a c e s t a de l imb'a va de­
veni lege, ace'a nu-si va schimba — nu voiu dice : 
acum, da ra cu tempu. — na tur ' a , ce o a re in tem-
pu lu de faeia, si puset iunea sa de obiectu de invetia-
mentu nu o v a schimba cu puse t iunea l imbei de 
propunere si in scólele confessionali a le na t ional i tà -
t i loru. 
Minis t ru lu Trefor t : „Ace'a nu sta in pro iec tu" . 
Metropol i tu lu Vancea : „Legea trebue se fla cu 
prevedere". Apoi continua : 
E r ' a tunc i ce se va in templá celu put ienu cu 
biseric 'a mea ? cu biseric 'a romana gr . catolica, p e n t r u 
care l imb 'a romana este conditio sine qua non, con-
ditiune de esis t int ia , pentru-cà acést 'a este l imb'a li­
turgica , r i t u a l a si eclesiástica a bisericei gr . catolice. 
Daca legea acést 'a cu t impu se va schimba si l imb'a 
s t a tu lu i se va preserie de l imb'a de propunere , ce'a 
ce este possibilu, atunci conditiunea de esistintia a bise-
ìicei mele — vorbimu de possibi l i tà t i — va fi perieli-
tata, ma inca si sublim'a ei missiune in lucrare va fi im-
pedecata ; si in decursulu timpurüoru pote-cà si succesele 
de pana aci inca ar fi espuse perirei. 
E u martur isescu, s t ră luc i ţ i Domni Magna t i ! 
cumca proiectulu a c e s t a de lege nu i n t r u a t â t a in 
sene lu-consideru de periculosu, ci mai ver tos dupa 
apl icarea si r e su l t a t e le lui. Si daca r e l a t e la acést 'a 
cautu a supr ' a vi i tor iului , nu potu se n u me implu 
de anxie ta te , inca si pen t ru sór tea bisericei mele, 
pentru-cà presentiescu, cà cu t impu — nu potu de­
t e rmina anume cand, da ra cu t impu — potu in t reven i 
impreg iuràr i de acelea, cand, prunci i credintiosiloru 
nos t r i voru fi incred in t ia t i p re man 'a as toru feliu de 
individi, ale càroru principie rel igióse si morali , — 
de-si nu p res t e to tu , dar ' in p a r t e — n u se voru po tè 
impacâ, se n u dicu, cà eie a ru potè s ta in contrastu, 
cu principiele bisericei nòs t re ; àcum acést 'a ar fi o 
adevera ta ca lami ta te p e n t r u biserica, carea asia inca-
si-primesce credint iosi i din scóla. 
P e n t r u ace'a cu adanca plecat iune me rogu de 
m a r i t a cas'a, se binevoiésca a lucra in t r 'acolo , cà 
bisericele se pota conduce instrucţiunea si educatiunea 
prunciloru credintiosiloru sei eie insde in limb'a loru pro­
pria, si se o pota termina farà ingrigiri si pedece ; se-i 
pota cresce in virtuţi crestinesci si cetatiane, si anume in 
frica Domnului, intru iubirea deapropelui, in modestia 
crestinésca, de care cu destingere in dilele nostre avemu 
lipsa atât de mare, in credintia neclatita cătra pré inal-
tuhi tronu regescu, in amóre catra dulcea nòstra patria, 
onore catra inaltulu regimu, supunere detonta legiloru ; 
inse totu o data si in pietate fiésca catra biseric'a maica, 
si in apretiarea naţionalităţii loru. Si atunci patria va 
fi fericita, fericiţi voru fi si cetatianii ei ; asid este, feri­
cite aru potè se fla si diversele naţionalităţi' sub scutulu 
marei, poternicei, gloriósei Imperatie austro-ungare, in pa­
tria acést'a, sub conducerea unui regimu patrioticu. D a r a 
fericirea acést 'a numai asia potè fi rea la , numai a tunci 
v a fi du ra tó r i a daca si acele se voru impar tas i dupa 
mesura egala din conditiwnile indestulirei, carea este bas a 
fei'icirei, — cea ce numai asid se potè, daca toti intr o 
forma se voru folosi de drepturi si de libertatea determi­
nata prin legi. 
P r e bas 'a acestor 'a , mar i t i Domni Magna t i ! si 
din căuşele pre-at insc proiectulu, ce se afla sub des-
ba te re , asia precum e formulatu , nu-lu potu pr imi de 
subs t ra tu p e n t r u desba ta rea speciala. „Foi 'a scol." 
Erasi despre mănăst i rea Fibisiuiui in Banatu. 
Fi indcă ne aflamu in ajunulu congresului ser-
bescu, cand de lega t iunea romana e ch iamata a se 
pune in contielegere cu de legat iunea serba pen t ru 
despăr ţ i rea ie rarchica , si a n u m e : pen t ru complanarea 
unoru cestiuni neresolvi te inca, precum s u n t : cestiu­
nea despre comunele amestecate , si cea a manas t i r i -
loru, su leva te de ambele nostre sinode eparchiale din 
A r a d u si Caransebesiu in sessiunile de est impu in-
t ' r unu modu forte u rg in te , — am aflatu cu scopu si 
oportunu, a me folosi in publicu de unele date , ce 
mi-le am eas t iga tu in pr iv in t i ' a a c e s t a , si asia am in-
ceputu cu „Mănăst i rea F ib is iu iu i in B a n a t u " , ce s'a 
si publ ica tu in „Biseric 'a si Scol 'a" numer i i^ l6 . 17. 
si 18. Notezu inse, câ t r a c t a t u l u mieu nu s'a curmatu , 
si câ fara cont inuare t o t a publ ica t iunea mea a r fi 
manca si defectuosa. D e aceea cont inuu mai depar te , 
si fiindcă am disu, câ Serbii numai in seclulu alu 18 
dupa a lunga rea tu rc i lo ru au descalecatu in Bana tu , 
câ se nu a p ă r u p a r t i n i t o r i u in causa, voi se a r e tu 
pr in vreo câ teva da te , cand au ven i tu ei, si unde 
s'au as ieza tu in pa t r i ' a n o s t r a ? ! 
Cea dan ta iu colonia serbesca insocita de o mul­
ţ ime de macedo-romani si pu t in i greci , a ven i tu in 
pa t r i ' a n6s t ra pe l a anu lu 1389 dupa nefe r ic i t a l up t a 
dela Cosova, in care a cadiutu si Cneazulu L a z a r u , 
si sau as iezatu in insul 'a Cepei, si dela aceste colonii 
sunt Râcz-Keve, St . -Andreiu, Macedo-romanii si serbii 
de pr in giuru. 
A dou'a colonia a ven i tu pe l a 1427, cand des-
po tu lu serbeseu Georgie I . Brancoviciu, nemai spe-
r a n d u a pute sust iene ce ta tea Be lgradulu i in con t ra 
turc i loru , o a d a t in scbimbu lui Sigismund, regelui 
Ungar ie i pen t ru câ teva dominie in t i e r ' a unguresca, 
si dupa unii si in B a n a t u . Venindu Brancoviciu din 
Serbi 'a la moşiile sale au adusu cu sine mulţ ime de 
şerbi. 
A t re i ' a colonia o a adusu corniţele Bana tu lu i , 
romanu lu P a u l u Chinegianu, (Kinizsi) pe la anu lu 
1530, care t recendu D u n ă r e a si b a t a n d u pe tu rc i in 
Serbi 'a , a adusu de acolo 50,000 de şerbi, car i dupa 
măr tur i s i rea , chiar a is torici loru serbesci s'au asie-
d ia tu p a r t e in Sirmiu, p a r t e pe l anga t i e rmur i i Du­
năre i , Tisei si Muresiului , in Baciu si B a n a t u aflandu 
aici pre romani . 
A p a t r ' a colonia a ven i tu dela ani i 1570—1608 
sub regele Macsimilianu, sub conducerea metropoli tu-
lui Gavr i i lu din Bosni 'a , avendu in f runtea loru de 
conducători pe Vucoviciu si Beasnoviciu cu 70 de călu­
gă r i si unu poporu numerosu din Serbi 'a , Boca de 
Cataro , AÎbani ' a si Macedoni 'a . Acest i 'a sau as iedia tu 
in Croat i ' a si S l a v o n i a , si cu ceia la l t i veni ţ i mai 
Înainte au fundatu episcopatele din Marcia — Mănă­
s t i re in Croaţ ia — P a c r a t i u in Slavonia, Pec iu si 
Mohaciu in comita tu lu Baran i ' a , si in ore care locu 
anumitu in comita tu lu Bacica, de nu in Neop lan ta ? 
A cincea colonia a ven i tu din Serbi 'a la 1690 
sub impera tu lu Leopold celu mare , sub conducerea 
pa t r i a r chu lu i din Ipechu Arsen ie I I I . Cernoviciu. cam 
la 36000 de familii, si sau as ieza tu pr in Sirmiu si 
Slavonia pe l anga Esecu, p r in Bacia si pe l a n g a 
B u d a si St . -Andreiu in sate le Pomasu , Halasu , Cio-
banu si Sbegu. 
D in cele premise se pote vede, câ Serbii cu pu­
t i n a esceptiune nu s'au as ieza tu in Bana tu , ci p r in 
Sirmiu, Slavoni 'a , Croat i 'a , Bacic 'a , Baran i ' a , p re 
l a n g a Buda si fluviile D u n ă r e si Tisa . D a r nici n u 
s 'au p u t u t , câci B a n a t u l u p a n a l a 1716 a fost sub 
po tes t a t ea turc i loru , car i de feliu nu pu t eau suferi 
pe Şerbi, si din na in t ea câror 'a Serbi i fugiau man-
candu paman tu lu , unic 'a causa p e n t r u care ei au pa-
r a s i t u pa t r i ' a avi t ica , si s 'au as iezatu in pa t r i ' a nos t ra , 
ce nu sa in t empla tu cu a l t e popore creş t ine din Tur-
ci'a, afara de şerbi. D in care causa a u rma tu apoi, câ 
si acei put in i Şerbi, cari s 'au asiezatu in Bana tu , mai 
îna in te de veni rea Turc i lo ru sub Greorgie I . Brancoviciu 
si romanulu P a u l u Chinegianu, dupa ocuparea Bana­
tu lu i pr in Turc i sub F e r d i n a n d u I . si Macsimil ianu 
a lu I I . au fugitu din B a n a t u in Ungar i ' a , si s 'au 
as iezatu in t re Dunăre , T i sa si Muresiu, pe l a Sigidinu, 
Ienopolea, Pancota , Siria, Aradu , Tornea , Ba tan ia , 
Pecica , Nadlacu , Cianadu si a l te locuri . 
Cum ca Serbii nu s'au asiezatu, nici au fost Şerbi in 
B a n a t u ina in te de a lungarea Turc i lo ru pr in armele îm­
pără tese i sub conducerea renumitu lu i general iss imu 
E u g e n i u de Savoea, in templa ta in t r e anii 1716—1717, se 
po te documenta nu numai din scr i i tor iulu magia ru Ma-
te iu Belu, carele dice, câ dupa a lungarea Turc i lo ru din 
B a n a t u aflandu-se pu t inu poporu, impara tu lu a adusu 
din t o t e pă r ţ i l e colonii, car i se locuesea si cult iveze 
paman tu lu , si in scur tu t impu s'au r id ica tu sa te si 
ceta t i , au ina in t a tu agr icul tur 'a , maestr i i le si a r t i l e 
frumose, si B a n a t u l u a deveni tu nn ' a dintre cele mai 
ferti le provintif ale împărăţ ie i numindu-se Romanii , pe 
care unguri i la venirea loru i-au aflatu aici, locui tori 
vechi ; era Serbii , Bulgar i i , Germani i , I ta l ieni i si 
F ranc i i , colonii noui. ^Ferdinando I a tque Maximi-
„liano I I in H u n g a r i a regnan t ibus , T u r c a cum eos co-
„mitatus , ex quibus b a n a t a s saeculo hoc est conflatus, 
„turn vicinos sub suam po tes ta tem t r axe ra t . Quidquid 
„recuperandorum i l lorum causa susciebatur , to tum in 
„irr i tum cadebat, donec Eugen ius Sabaudiae dux, 
„Caesar ianum exeroitum ad i l lum, anno 1716 addu-
„ceret et v i r t u t e incomparabi l is ducis, ba rba rus in 
„eas angust ias reducebatur , u t victr icibus armis D . 
„ Carol i V I cedere indeque signa reducere cogeretur . 
„Receperat ergo impera tor t o t am provinciam, sed in 
„desertum t r i s t e propemodum conversam, coloni ad-
„modum pauci ibi rel iet i , vici incinerati , arces e t op-
„pida dessolata, adeoque vix umbra pr is t ini floris 
„observabatur . Provident iss ime factum est u t regio-
„nem evas ta tam pr is t inum in locum reponere t . Evo-
„cabantur eo undique homines, su rgeban t pagi ac 
„oppida, cu raba tu r res agrar ia , pecuaria , exquireban-
„tur opifices a tque artifices, qui, quod te l lus foecunda 
„proferebat, in meliores usus ver te rent . — Valachi 
„incolunt provinciam valachi antiquissinii regionis 
„aceolae, quos Hunga r i sub finem Saeculi I X huc se 
„inferentes deprehenderant , Rasciani , qui tamen ad 
„pauci ta tem redac t i sunt , Bulgar i , Grermani, I t a l i et 
„Galii novi coloni". Matheus Bel comp, Geograficum 
„pars I I . pag. 254, 257 si 259 ad annuni 1792. si 
„Grisel ini pag . 156 et seq. Cuvintele „evocabantur 
eo undique homines" s'au chiematu aici ómeni din 
to t e p a r t i l e , si „Rasciani novi coloni", si Serbii co­
lonia noua, a r e t a destul de evidentu câ ei n ' au inpo-
pu la tu Bana tu lu inainte de a lungarea Turc i lo ru de aici. 
Afara dicu de scr i i tor iulu magia ru Mathias Bel 
se po tè documenta acést 'a si din t i t l u lu Archiepisco-
pi loru si Despot i loru serbesci incependu dela George 
I . Brancoviciu pana la eelu de pe u r m a Iovanu Mo-
nas te r l i l a 1691. Càror ' a nu s 'au da tu nici dreptu 
nici voia de a luâ t i t l u de Archiepiscopu alu Bana­
tu lu i si a Romani loru, ci numai, a Serbiloru, cea, ce se 
vede din diplom'a împăra tu lu i Leopold celu mare din 
20 augus t 1691, da ta lui Arsenie Cernoviciu, Archi -
episcopului serbescu, unde se acentuéza cà e numai 
a lu serbiloru, da ra nu si alu romani loru si a lu Ba­
na tu lu i „Arsenio Cernovich Orienta l i s Eccles iae gr . 
r i t u s Rasc ianorum Archiepiscopo", adeca : lui Arsenie 
Cernoviciu Archiepiscopului serbi loru de legea greco 
nasar i téna . Asia si despotii loru au p u r t a t u t i t l u si 
aveau po tes ta te numai asupra Sirmiului si Baciului , 
da r a nu si asupra Bana tu lu i , care e râ sub Turc i . De 
a lmin t re lea Bana tu lu , care se numea si „distr ictus 
Temesiensis" au avu tu comiţii sei chiar si dupa ve­
n i rea serbi loru, si cu pu t ina esceptiune mai to t i ro­
mani incependu dela Claudiu anulu 889 pana l a celu 
din u rma Claudiu Merci l a 1779, dela care si- t rage 
numirea comun'a ge rmana Merczidorf, cand apoi Ba­
na tu lu s'au incorporaţ i i l a Ungar i ' a , totu-si serbii 
ne objectéza, cà in diplom'a Leopoldina din Bana tu , 
Vers ie t iu si Timisióra, séu dnpa cum vréu ei, cà aici 
au fundatu impara t i ' a episcopate anume pen t ru densii, 
p r in u rmare câ Archiepiscopii si Despot i i loru au 
fost si-ai romani loru , si si-au estinsr. paserea loru s* 
pres te Bana tu . 
(Va urmà.) 
D i v e r s e . 
* Santulu sinodi! a lu bisericei autocefale or to-
docse romane a fost convocata pe diu 'a de 2 4 Maia 
curen ta . 
* Mesagiulu pronunciata de A . S. R. Domnulu 
României m a r t i l a 2 2 . maiu l a deschiderea adunàr i -
loru pen t ru revis . Const i tu t iunei suna : „Domniloru ser 
na to r i domniloru deputa t i ! Deschidiendu sessiunea 
acestei noui legis la tur i , cons ta ta , cu p adeve ra t a mul-
t iemire l in iş tea depl ina cu care s 'au făcut a leger i le 
generale . Aces t a fapta, da tor i t a , in t ie lep t iunei popo­
ru lu i romanu si l ega l i t ă ţ i i s t r ic te , care s 'a p a z i t a in 
t impu lu a leger i loru este cu a t â t mai însemnata , cu 
câ t aceste alegeri se făceau in mijlocul preocupàr i loru 
celor mai g rave si p o t a dice t o t d'o d a t a si celoru mai 
legi t ime. I n adever, in u rm ' a sacrificieloru ce t i é r ' a si-
impusese p e n t r u a esi cu onore din dificultăţile aduse 
l a ul t imele evenimente si in faci 'a s i tua t iune i ce n i se 
creéza de congresulu de Ber l in , e ra n a t u r a l u ca emo-
t iunea resemt i t a se produca in t i é r a o ag i ta ţ iune si o 
ingr ig i re genera la , ingr ig i re cu a t â t mai mare , cu câ t 
fie-care se in t r ebâ care e ra l imi t ' a cer in t ie loru ce se 
manifestase p r in t r a t a t u l u de Ber l in , care va fi l imi t ' a 
concessiuniloru, ce se pu t eau face acestoru cerint ie . Cu 
t o t e acestea, cu nel iniscea care cuprinsese spir i tele , r e -
su l t a tu lu a dovedi ta oda ta ma i mult , cà poporulu ro­
manu, b r a v u si t a r e p e campulu de ba ta ia , scie se fie 
b landu si p r u d e n t a in lup te le din n a u n t r u si sè se men-
t ie nec l in t i t a pe te renu lu l ega l i tă ţ i i . Acelas i pa t r io -
t i smu aceeaşi in t ie lep t iune , de care a d a t a p roba na ţ iu­
nea, sum s igur cà le voiu gas i si in r ep re sen tan t i i ei. 
Sum convinsu cà to t i , farà d is t inct iune de pa r t i de si de 
opiniune, ve t i sci, cà in tò te impre jurar i le m a r i a pune 
interesele genera le mai presus de ori-ce a l t e conside-
r a t a m i , si nu ve ve t i inspi ra in lucrà r i l e dvoas t re de 
câ t de mar i le in terese a le t ie re i si de îndes tu la rea ade-
ve ra t e lo ru ei t r ebu in t ie . Domni loru senator i , domniloru 
depu ta t i ! P r e o c u p a t a de a pune capetu lupte loru , 
ca r i de secoli î n sânge ra peninsu l ' a ba lcanica si t u l b u r a 
periodic pacea Europe i , congresulu de Ber l in a vo i t a 
in nou'a ordine de lucrur i ce e ra in Or ien ta , se în te -
meieze pacea pr in supr imarea inega l i t à t i i diferi teloru 
na ţ iona l i t ă ţ i si r d i g i u n i . Des i Romani ' a e ra cu to tu lu 
in afara din cerculu acestor lup te , to tuş i p r in t r ' o r eg re ­
t ab i l a si pers i s ten ta confusiune, E u r o p ' a ne-a i n g l o b a t a 
si de a s t a da t a in lumea or ienta la . A r t . 7 din Const i tu-
t iune da, din nefericire, o a r m a cont ra nòs t r a , acelor 'a 
car i aveau in teresu se pre lungésca ne in t ie legerea si 
astfelu pa ra l i sâ ac ţ iunea nòs t r a con t ra une l t i r i lo ru r eu 
voitóre. D in caus 'a acés t 'a n 'am reuş i t inca deplin a 
convinge diplomati 'a européna cà n a ţ i u n e a R o m a n a nu 
a fost nici oda t a si n u este nioi a s t ad i a n i m a t a de spi­
r i t a de in to le ran t i ' a si cà din cont ra ea a impins adesea 
ospi ta l i ta tea p a n a l a neprevedere . Cand dupa căderea 
Constantinopolei , creşt ini i din Orient fugeau îna in tea 
semilunei t r iumfatóre , ei gas i ra aici u n u asi lu s iguru ; 
romani i le deschiseră bra t ie le cu ca ldura si fa rà re­
serva. Cand mai t a r d i u insa pr in tendin t ie le loru domi­
natóre , sub regimulu domniiloru fanar iote , ei deveneau 
unu pericolu pen t ru t ié ra , unu obstacolu pen t ru desvol-
t a r e a ei naţ ionala , Romani 'a , amenin t i a t a in esis tent i 'a 
ei, l u p t a ne ince ta ta ca se scape de aces t a reu, si aces ta 
lup ta seculara n u se t e rmina de câ t in 1 8 2 1 , p r in t r i -
umfulu ideei na ţ ionale . T o t a astfelu mai t a rd iu , cand 
israeli t i i , pe rsecu ta ţ i in a l t e s t a t e , au n ă v ă l i t a cu g ra -
mad 'a l a noi, aces ta emigra t iune a fost i n c u r a g i a t a de 
osp i ta l i t a tea t r ad i ţ i ona l a a romani loru, de to le ran t i ' a ce 
gaséu aici. Cand insa aces ta emigrat iune, a j u t a t a in 
p a r t e de nepăsare si nes tab i l i t a t ea guverne loru de 
atunci , a l u a t a mai cu sèma in judet ie le de peste Mil-
cov, p ropor t iun i mar i , si se p resen ta cu ca rac te ru lu 
unei adevera te invasiuni ; — cand acesta aglomera-
t iune pu te rn ica a unui eiementu s t ra inu a p ă s a g reu 
asupra desvol tar ei comer tmlui si indust r ie i naţ ionale, 
si mai cu sèma asupra popula t iuni loru ru ra l e , nepregă­
t i t e a l up t a contra esp loa ta re i muncei si a ac t iv i tă ţ i i 
lo ru ; — a tunc i temeri le si ingr ig i r i le s 'au r i d i ca t a 
firesce in sinulu na t iunei si astfelu, in diferite rendur i , 
guverne le au crediu tu cà p o t a i n l a tu r â per icolulu pr in 
res t r ic t iuni legis la t ive in rendu lu caror 'a , in cele din 
u r m a a fost si a r t . 7 din const i tut iune. D a r aceste re­
st r ic t iuni , farà a g a r a n t a in modu eficace in terese le 
nòs t re economice, n ' au se rv i t a de cât a espune t i é r ' a l a 
cele mai nedrepte banuel i de in to lerant ia religiósa. F a -
cendu se d ispara din aceste disposit iuni legis la t ive 
aceea-ce le a r pu t ea impr ima ca rac te ru lu unei esclusi-
uni rel igióse si punendu-le in acordu cu mare le princi-
piu, cà nimenea se nu fie i n l a t u r a t u dela folosinti 'a si 
eserci t iulu unu i d rep t a p e n t r u causa de rel igiune, vom 
dâ satisfacere pr incipalei preocupăr i , care a d i c t a t a 
a r t . 4 4 a l t r a t a t u l u i de Ber l in . Cu t ò t e c à independen-
t i ' a o câş t igasem pr in propr i i le nòstre fortie, pen t ru a 
ne admite insa in concer tu lu s ta te lo ru Europene , pu te ­
r i le cele mar i au p u t u t cere de l a noi ca se ne confor-
mamu ideiloru genera le , cari predomina in t ier i le civi-
l i sa te . I n r egu l a r ea cest iuniloru de deta l iu insa, ele 
n ' au cugeta tu , ele n u p u t e a u cuge ta a ne impune solu-
t iuni absolute , cont rar ie in terese loru nòst re celoru mai 
v i ta le . Nici camerile t recu te , nici guvernu lu meu nu au 
pre judeca ta in t ru nimicu reso lva rea acestei cestiuni. E a 
se pres inta in t réga del iberar i loru d-vóstre. E s t e o da­
tor ie imperiósa se-i dam o ne in ta rd ia t a solut iune. Ve 
apar t i ene d-vóstre ca pr in mesuri le int ie lepte ce ve t i 
lua, se a s igura ţ i in acelasi t impu a t â t in teresele nò-
s t re din naun t ru , ca t si posi t iunea Românie i in privi-
r e a r apor tu r i lo ru in ternaţ ionale . Cand acesta g rea ces-
t iune v a fi t e rmina ta , ve t i a v e d-lor senator i si d-lor 
depu ta t i , a ve ocupa de a l t e legi si reforme, nu mai 
pu ţ in necesare. Organisarea definitiva a Dobrogei , cre­
a rea unei banei de scomptu si de c i rcula t iune si une i 
case de economii, cons t ruc t iunea de intreposi te si doc-
k u r i l a por tur i l e pr incipale , r eo rgan i sa rea si desvol-
t a r e a inst ruct iunei professionale si agricole, infiintiarea 
de comiţii agricole sunt a t â t e a imbuneta t i r i de n a t u r a 
a chiama îna in te de t ò t e a t en ţ iunea d-v. N u t rebue in 
adever sè u i t amu ca numai pr in asemenea ins t i tu t iuni 
si reforme vom p u t é a s igura vi i tor iulu nostru, ne vom 
pu té pune la adapos ta de orice pericolu. In marea 
t ransformare a Orientului numai pr in t r 'o ac t iv i t a te 
constanta si neobosi ta pe t e r euu lu economicu si inte­
l ec tua la vom pu té p ă s t r a posi t iunea ce ne-am c rea t a 
prin energi 'a nòs t ra , p r in b r a v u r ' a ostasi loru nostri . 
Sum convins d-loru sena tor i si d-loru deputa t i , cà pe 
aces ta cale si pen t ru reso lvarea t u t u r o r a mar i loru ces-
t iuni de interesu genera lu ve t i dâ guvernulu i meu t o t a 
concursulu, de care va a v e t rebu in t ia si g r a t i a unirei si 
s i l int ieloru t u tu ro ru , vom pune basele unei nuoi E r e de 
progresu si de prosper i t a te , si vom in t a r i edificiulu na-
tionalu. Astfel provedint i ' a v a binecuventâ lucrăr i le 
d-vóstre, si a t â t e a sacrificii făcute de naţ iunea int réga, 
vor dâ rodulu ce t i é r ' a a ş t ep t a dela densele. In v i r t u t ea 
a r t . 9 5 din const i tut iune, E u dec lara deschisa sessiunea 
es t raord ina ra a Adunar i lo ru Legiu i tóre ." 
* Unu frizeru din Chicago anunt ià de curendu : 
„Regenera toru a lu parului ," mijlocu pen t ru i n l a t u r a r e a 
a ori ce p a t a farà peru . Se potè a ş t ep ta cresceerea pe-
rului . De odată vine la elu unu teneru omu de to tu 
chielu. „Intr 'adeveru se pote aş tep ta crescerea perului 
in t rebuin t iandu medicamentulu d-vostra ?" „De s iguru 
domnulu meu !" Chielulu cumpăra unu flacion cu duoi 
dolari , si cerendu permisie, si-unse capulu in prăvăl ie 
cu acelu medicamentu siguru. Dupa aceea se asiedia 
Înaintea oglindei : „Asia domnulu meu ! se as tep tâmu 
acum r e s u l t a t u l u ! " — „Cum?" s t r iga vendia torulu , 
„aci in p rava l i ' a m e a ? - N u se pote , contrac tulu meu va-
loreza numai câ teva luni inca !" — Tablou ! „Timp." 
* M o r t e p r i i ! u n u c o n d e i u d e o t i e l u . In dilele 
acestea mur i p reo tu lu din Puchkirchen, l anga Regens-
burg. si anume pr in inprejurâr i , car i mer i t a d'a fi date 
publici tă ţ i i . P reo tu lu adecă avea da t ina d'a pune toculu 
cu condeiulu in sus pe ca l imarulu seu. Mai deunadi se 
in t iapâ , voindu se puna o car te langa ca l imaru . in mana 
cu condeiulu rugini tu , dar forte put inu incât abia se 
observa in t i apa tur ' a . l a t a insa a dou'a di p reo tu lu se 
bolnavi si mediculu constata o t răv i rea sângelui. A 
t re i ' a di man 'a si b r a t iu lu i erau de to tu umflate si 
dupa o suferintia de optu septemani si-dete sufletulu. 
P o * > t ' a f g c t l a c t i t i n e i . 
Dîui M. S. in S. Am primitu cele trimese, dar nu ne putem dechiaru 
asupra publicării mai nainte de a ii cetitu tractatulu intregu. 
Dlui I. D. in ¿3. Am luatu aetu de cele comunicate, ne vomu orienta 
pe viiieriu. Ve rugâmu inse a grăbi cu sfersitulu, ca se nu fim siliţi a întrerupe 
publicarea. Pentru intardiare ne ceremu scusele. 
DUu mm ortodccsu in S. Grămădiţi preste mesura de materialu 
n'amu pututu face intrebuintiare pana acum de cele comunicate. Vom reveni inse 
in curend. 
!>lui lîntl i n v e t î a t o r i u in P. In semestruiu alu doilea sperâmu a ne 
pute ocupa si de tractate din metodic/a speciala dandu incât ne va ti possibilu 
câte unu suplernentu. 
A ii ii i i c i u * 
Biseric 'a gr . or. rom. din comun'a C u v e s d i ' a , 
p v o t o p r e s b i t e r a t u l u L i p o v i i , este a se acoperi de 
nou c u sindila, era tu rnu lu cu t in ichea (feru albu) pre­
cum si a se r epa ra pres te to tu , comitetulu parochia lu 
a decisu a se t iene l ic i ta t iune minuenda pent ru preda­
rea acestei r epa ră r i pe diu'a de 17|29. l u n i u a. c. la 2 
ore dupa amediadi, cand dori tor i i de a luâ acesta intre-
prindere sunt poftiţ i a se presentâ in faci'a locului. 
Conditiunile ce pr ivescu r e p a r a r e a acest 'a se potu vede 
la presiedintele comitetului paroch. in locu. 
Cuvesdi 'a in 22. Maiu 1879. 
Comun'a bisericesca. 
C o n c u r s e . 
Pentru parochi'a vacanta de class'a IlI-a I S . - l i a i m r i in pro-
topresbiteratulu Beinsiului se escrie concursu, cu terminu de alegere 
pe SO. Sîseiiu v. a. c. Emolumintele sunt: a) pamentu parochialu 
de 6 jugere ; b) biru delà 90 case câte o bradie cucurudiu sfermatu ; 
c) stolele usuate. Doritorii de a ocupă acésta parochia voru avé a-si 
trimite recursurile loru instruate conform stat. org. la protopresbi-
terulu Beinsiului pana in diu'a premergatore alegerii. 
B.-Lazuri in 10. maiu 1879. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cn mine : Vas i l i t t P a p p protopresbiteru tractualu. 
Spre ocuparea parochiei de clas'a I. din M o n o i t l i i i i i , 
veduvite prin mórtea reposatului preotu A l e s iu Duc 'a si in-
diestrate cu emoluminte de o sessiune de pamentu, stol'a si birnlu 
de 90 chible de grâu din ambele parochii, prin acést'a se scrie 
Concursu pana i n 8 . Ei«li;i a , «•„ pana cand recurintii sunt 
avisati a substerne recursurile loru adresande catra comitetulu par. 
din Monostura (langa Vinga) provediute dupa terminarea studieloru 
gimnasiali si teologice si cu testimoniu de cualifleatiune cu succesu bimu 
si posedu si cunoseinti'a limbei serbe, protopresviterului tractualu 
alu Timisiorii Meletiu Dreghiciu, si pana atuncia a se presentâ in 
vre o dumineca sèu serbatóre in biserica spre documentarea deste-
ritàtii sale in cantari si tipicu. Acei individi, cari pe langa aceste 
cualificatiuni vor fi servim in vreo scóla publica confessionala, séu 
ca preoţi ori diaconi in vreo parochia de clas'a iuferióra, vor ave 
preferintia. Alegandulu parochu are in decursu de 1. auu de dile. 
dela diu'a morţii a reposatului preotu a dă veduvei preotese din 
pamentu, bini si stola diuinetate. 
Timisióra in 24. Maiu 1879. 
Mei. Dreghiciu m. p.. 
Prot. Timisiorii. 
In contielegere cu comitetulu par. 
Pentru staţiunea invetiatorésca de a II. Clasa la scól'a confes­
sionala greco-orientala din comun'a S l e r c i n a , protoprebiteratulu 
Oravitiei, cottuiu Carasiului se escrie concursu pana S S Î f i n e a ini 
M a i u . Emolumentele sunt 300 fl. v. a., 2 jugere si jumetate de 
pamentu aratoriu, 4 orgii de lemne, din care are a se incaldi si 
scól'a si cuartiru liberu. Doritorii de a ocupă acestu postu sunt avi­
sati, recursurile loru instruate cu documentele recerute, amesuratu 
statutului organicu, si adresate catra comitetulu parochialu, a le 
trimite D. Protopresbiteru tractualu l a e o l m P i t i t o v i c i t i in 
Oraviti'a pana la terminulu prefiptu, pre langa aceea intru o dumi­
nica ori serbatóre a se presenta in biserica, pentru . de a-si aretâ 
desteritatea in cantari si tipicu. 
Mercina in 15. aprilie 1879. 
Comitetulu parochialu in contielegere 
cu D. Protopresbiterulu tractualu. 
Pentru staţiunea invetietoresca de II. classa la scol'a confes­
sionala din B r o s r e n i , protopresbiteratulu Oravitiei, cornitatnlu 
Carasiului se escrie concursu pana in ! © . l u n i u a , <•. Emolu­
mentele sunt: salariu anualu 250 fl., pentru cortelu 50 fl., pentru 
conferentie 10 fl., pentru lemne, din care are se incaldi si seoTa. 
60 fl., pentru scripturistica 8 fl., preste totu 378 fi. v. a. Doritorii 
de a ocupă acestu postii au de a-si adresa recursele loru conform 
statutului organicu. cu atestatele necesarie comitetului parochialu. 
si ale trimite D. Protopresbiteru tractualu l a c o b a P o n o v i c i i r 
in Oravitia pana la terminulu prefiptu. 
B i ' o s t e n i , in 5. Maiu 1879. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu D. Protopop, tractualu. 
IO A N U B E L E S I U 
advocaţii in legile comune si cambiali in Aradu. 
si-a stramutatu 
c a i i c e l a r i ' a ai lvot^atiala 
in strafa erneei Jr. 28, cas'a RECI 
